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EXPEDIENTE
A revista EJA em Debate nasceu da iniciativa de um grupo de pesquisadores(as) 
que percebeu a necessidade de criação de um espaço para debater as questões 
relacionadas à Educação de Jovens e Adultos. EJA em Debate tem por objetivo 
acolher, com vistas à divulgação, a produção de pesquisas na área da Educação 
de Jovens e Adultos. De periodicidade semestral, os trabalhos aqui publicados 
devem ser resultados de pesquisas inéditas que possam contribuir para ampliar as 
discussões sobre a Educação de Jovens e Adultos.
As informações contidas nos trabalhos publicados nesta revista são de inteira 
responsabilidade de seus autores. As opiniões emitidas não representam, 
necessariamente, pontos de vista da Instituição e/ou deste Conselho Editorial.
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